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zeigt  sich,  dass  lediglich  ARIMA  und  VAR  bessere  Vorhersagequalitäten  als  die  Naive­ 


















































ge Zertifikate handelt, deren  Werte von einem  unsicheren Ereignis abhängen (SPANN  und 
SKIERA, 2003). Die erwartete Auszahlung des Zertifikates zu jedem Zeitpunkt  ergibt 





















































































nen  der  Teilnehmer  ab.  Für  logarithmierte  Nutzenfunktionen  der  Teilnehmer  stimmt  der 





































































































Prognose  über  den  zukünftigen  Preis. 
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